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Надійність вузлів та агрегатів транспортного засобу безпосередньо 
пов’язано з динамікою його руху. Залежно від конструктивних особливостей 
досліджуваної системи транспортного засобу, динамічний вплив можна 
розглядати по різному у відповідності до поставлених задач.  
Динамічна навантаженість, як термін, відома широкому загалу за 
рахунок дослідження впливу зовнішніх збурювальних сил на агрегати 
трансмісії. Проте якщо досліджуваною системою є ходова система, тоді 
динамічні властивості можна характеризувати зміною сил, які діють на 
непідресорену частину остова (рами) транспортного засобу. 
В процесі виконання транспортних робіт транспортний засіб передусім 
займається перевезенням вантажу (твердого або рідкого). Особливий інтерес 
представляє дослідження перевезення рідких вантажів, адже в такому 
випадку виникають власні коливання рідини, які в комплексі з вимушеними 
коливаннями транспортного засобу (рух по складному рельєфу) впливають на 
забезпечення стабільного руху цистерни та колісного трактора в цілому. Що, в 
свою чергу, призводить до додаткових динамічних навантажень, тому 
розкриття питання впливу динамічного навантаження на ходову систему при 
перерозподілі центру мас в цистерні може надати початкову інформацію 
щодо показників надійності не підресорених мас колісного трактора.  
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